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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berjudul “Perancangan Tata Suara 
Dalam Menunjukkan Ketidaknyamanan Pada TV Commercial Caffe Bene”. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih pada Universitas Multimedia Nusantara 
sebagai tempat menimba ilmu bagi penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir. 
 Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai pemenuhan syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana seni (S.Sn.). Pada TV Commercial Caffe Bene, penulis 
berperan sebagai sound designer. Pada TV Commercial Caffe Bene, penulis 
menyadari bahwa sebuah lokasi dapat terasa sangat nyaman apabila disandingkan 
dengan lokasi yang membuat sangat tidak nyaman. Maka dari itu, penulis ingin 
memaksimalkan penyampaian bahwa Caffe Bene merupakan lokasi yang nyaman 
lewat pereancangan tata suara yang membuat lokasi selain Caffe Bene terasa sangat 
tidak nyaman. 
 Penulis berharap agar Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dalam menempuh pendidikan. 
 Penulisan skripsi ini dapat penulis susun dengan adanya bantuan dan 
dukungan dari pihak-pihak yang mendukung. Maka dari itu, penulis ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film, Universitas 
Multimedia Nusantara. 
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Penata suara bertugas untuk menata suara pada karya dan menghasilkan suara yang 
berkesinambungan dengan gambar, serta dapat menyampaikan mood tertentu yang 
ingin disampaikan. Salah satu elemen yang dapat mendukung kesinambungan dan 
memberikan mood tertentu ialah sound effect dan soundscape. Penulis akan 
menggunakan tempo, gema, dan pitch untuk menambahkan kesan 
ketidaknyamanan. 
 
Kata kunci: tata suara, sound effect, soundscape. 
  




Sound designer is tasked to design sound for video and create a sound that sync 
with the video, and also deliver the mood that wanted to be delivered. Few elements 
of sound that can deliver mood are sound effects and soundscapes. The author will 
also use tempo, reverb, and pitch to add disturbance feelings. 
 
Keywords: sound design, sound effect, soundscape.  
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